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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai ( dari sesuatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu hendaknya kamu berharap. 
( Q.S. AL Insyirah : 6- 8 ) 
 
Tegaskan diri dengan bersyukur bahwa keikhlasan itu kelak mempunyai keajaiban 
yang besar. Karena Tuhan memuliakan orang yang ikhlas. 




Kunci sukses adalah menguji batin anda dengan pikiran-pikiran kepercayaan, 
keyakinan dan kepastian, lenyapkan pikiran ragu-ragu dan pikiran ketidak 
percayaan diri. 
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Tujuan dalam penelitian  adalah untuk mengetahui,  menguji dan 
membuktikan secara empiris : 1) Untuk mengetahui secara individu ada pengaruh 
antara kemampuan kerja, prestasi dan upah kerja terhadap produktivitas kerja. 2) 
Untuk mengetahui secara bersama - sama ada pengaruh antara  kemampuan kerja , 
prestasi dan upah kerja terhadap produktivitas kerja. 3) Untuk mengetahui faktor 
dominan yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 
Berdasarkan   hasil   analisa,   maka   dapat   disimpulkan   bahwa   variabel 
kemampuan   kerja   kerja,  prestasi  kerja,  dan  upah  kerja  berpengaruh   positif 
terhadap   produktivitas   kerja   karyawan.   Berdasarkan   uji   t,   diperoleh   thitung 
kemampuan   kerja ,   prestasi dan   upah kerja   dengan   ttabel berarti   variabel 
kemampuan  kerja ,  prestasi  kerja  dan  upah  kerja  berpengaruh  secara individu 
terhadap produktivitas kerja karyawan. Hasil uji F diperoleh Fhitung > F tabel  variabel 
kemampuan   kerja ,  prestasi  dan  upah  kerja  berpengaruh  secara  bersama-sama 
terhadap   produktivitas   kerja  karyawan.  Dan  diketahui   bahwa  variabel  upah 
mempunyai  pengaruh  yang paling  dominan  diantara  variabel  independen  yang 
lain   yaitu   dengan   nilai   koefisien   beta   (  )   sebesar   0,371,   hal   ini   berarti 
membuktikan  hipotesis   yang   dikemukakan   penulis  sebelumnya   yaitu  bahwa 
prestasi kerja merupakan faktor  yang paling berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja karyawan  pada  perusahaan Sari  Roti di Surakarta . R square  (R
2
) sebesar 
0,823, hal ini menunjukkan bahwa variabel  kemampuan  kerja , prestasi dan upah 
kerja berpengaruh   secara individu dan bersama -sama terhadap variabel 
produktivitas kerja karyawan sebesar 82 ,3%. Sedangkan sisanya (100% – 82,3% 
= 17,7%)  dipengaruhi  oleh  faktor -faktor  lain  diluar  variabel  yang  diteliti.  Ini 
berarti   ketiga   variabel   antara   kemampuan   kerja ,   prestasi   kerja   dan   upah 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan  Roti Sari di 
Surakarta. 
 










Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Dengan  mengucapkan  puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT,  atas  segala 
rahmat  dan  karunia -Nya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Skripsi  dengan 
judul   PENGARUH KEMAMPUAN KERJA, PRESTASI DAN UPAH KERJA 
TERHADAP PRODUKTIVITAS  KERJA KARYAWAN  PADA 
PERUSAHAAN SARI ROTI DI SURAKARTA . 
Didalam   penulisan   skripsi   ini,   penulis   banyak   mendapat   bantuan, 
bimbingan, dorongan  dan pengarahan  dari  berbagai  pihak  baik  secara  langsung 
maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan 
baik. 
Untuk   itu   dalam   kesempatan   yang   baik   ini   penulis   dengan   segala 
 
kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada : 
 




2.   Bapak  Drs.  Agus  Muqorrobin,  MM.,  selaku  Kaprodi  Manajemen  Fakultas 
 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
3.   Drs. Moech Nasir, MM sela ku pembimbing yang telah memberikan banyak 
kritik,  saran,  masukan  dan  bimbingan  kepada  penulis  dalam  menyelesaikan 
skripsi ini. 
4.   Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf karyawan Universitas Muhammadiyah 
 





5.   Ayah  dan  Mama  tercinta,  doamu  adalah  harapanku  dan  kasih  sayangmu 
adalah kekuatan hidupku. Terima kasih perhatiannya selama ini 
6.   Semua pihak yang tidak  bisa penulis sebutkan, yang telah membantu dalam 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  skripsi  ini  masih  jauh  dari 
kesempurnaan,  hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  kemampuan  dan  pengetahuan 
yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritikan serta 
saran  dari  pembaca  yang  bersifat  membangun.  Dan  penulis  berharap,  semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. 
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